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STRING DEPARTMENT CONCERT 
March 23, 1992 
Monday, 8:30 p.m. 
Partita No. 3 in E major, BWV 1006a 
I. Preludio 
II. Loure 
III. Gavotte en Rondeau 
Lisa Chippendale, violin 
Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
Sonata in E-flat major for Viola and Piano, Op. 120 No. 2 
I. Allegro amabile 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Cheri Drummond, viola 
Heidi Tsai, piano 
"Legend" for Violin and Piano, Op. 17 
Paik Han, violin 
Phillip Oliver, piano 




Nick Aparo, double bass 
Andalousian Romance for Violin and Piano, Op. 28 
Concerto for Violin and Piano 
II. Andante sostenuto 
Daniela Pfenniger, violin 
Phillip Oliver, piano 
Heidi Braun, violin 
Phillip Oliver, piano 
Henryk Wieniawski 
(1835-1880) 
Johannes Sebastian Bach 
Pablo de Sarasate 
(1844-1908) 
Aram Il'yich Khachaturian 
(1903-1978) 
